












































































































































































































































・ワーファリン錠１ 　３錠 × →　１錠○
・クロピドグレル錠　50  × →　75 ○
・ネシーナ錠　12.5  × →　25 ○
・ティーエスワンOD錠　コメントなし × →　隔日服用○
【代替薬提案】
　持参薬内容  　　１人目当院採用薬への提案内容  　　２人目訂正内容
・カロナール錠300 １錠  →　アセトアミノフェン原末600  × →　300 ○
・ハルラック錠0.25 １錠  →　フリバスOD錠50 １錠 × →　ゾルピデム錠５ １錠○
・シロスタゾールOD錠100 １錠  →　50 ４錠 ×  →　50 ２錠○
・ネオーラルCap 50 ２Cap  →　25 ２Cap × →　25 ４Cap○
【その他（コメント）】
　現在内服している薬の持参忘れ，１人目は気付けず，２人目が発見し報告
・バルプロ酸細粒
・シクロスポリンCap 50
・リカルボン錠50
表１　２人体制の持参薬鑑別で防げた事例
45
多くの施設で導入されている１人体制の持参薬鑑別では
インシデントが生じる可能性が高く，当院の体制として
は２人体制の持参薬鑑別が有用と考えられる．今後の対
策として，若手薬剤師からベテラン薬剤師まで代替薬提
案に関し統一した内容の提案が行えるよう，現在作成中
の代替薬提案一覧を早急に作成することや，薬剤師経験
年数の短い薬剤師同士での持参薬鑑別を避ける等の業務
上の工夫が必要である．今後も同様に集計を行い，訂正
の多かった薬のリストアップ等を行い，その結果を薬剤
部内で周知することで，傾向を把握し，さらなる訂正数
の減少に繋げていければと考える．
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